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あ
相川 健(盆 孟 グ症候群.副 腎Black)895
青 木 望(幼 児Sertolicelltumor)g31
青 木 光(萎 縮 膀 胱 ・ileocystoplasty)104g
青 木 豊(CAI9-9・精 嚢 異 常 拡 張 症)775
青 山 秀 雄(前 立 腺 癌 ・化 学 療 法)817
耕 秀行(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
赤尾 利弥(尿 路上皮癌M-VAC変 法)685
赤倉功一郎(前 立腺癌 ・化学療法)31
(前立腺癌 ・γ一セミノプロテイン)431
赤座 英之(鶴 欝 罷 罵 癌agonistTAP)…
(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23098)姻









秋元 成太(禦離 羅 鷺癌agonistTAF)・・5
(尿膜管癌 印環細胞癌)633
(SD-3ESWL)985
(難1斑 上皮癌 エ トポシド)995
秋山 隆弘(免 疫抑制剤 ・作用形式)1141
(乳幼児 膀胱尿管逆流症)1407
(近畿大学 ・臨床統計)1567
浅井 省和(馬 蹄腎 ・ESWL)1627




浅野 友彦(皮 膚吸引浸出液 生化学検査)717
浅利 秀野(下 大静脈腫瘍血栓 ・腎細胞癌)59
東 治人(副 腎皮質癌)259
阿曽 佳郎(鵠 欝 認 鵠癌agonistTAF)・・5
(精巣 腫 瘍 ・血清 フ ェ リチ ン)357
(精巣 腫 瘍 ・フ ェ リチ ン免疫 染 色 法)363
(前 立 腺(Ni且utamide)癌RU23098)・・7
(盛欝 晃 醗 、盤1。 贈i「omc)…
憾 ロスポリン腎離'腎 繊 血)U65
阿 部 功 一(腎 癌 ・リ ンパ 節 郭 清術)975
阿 部 俊 和(萎 縮 膀 胱 ・ileocystoplasty)1049
(腎癌 ・膀 胱 癌 ・EGF)1229
阿 部 裕 行(鼠 径部 腫 瘤 ・前 立 腺 癌)765
(前立腺 癌 ・血 中 オ ス テ オ カ ル シ ン)877
阿 部 寛(尿 管 ・ア ミロ イ ドー シ ス)73
(ケ イ酸結 石)267
(尿管 エ ン ドメ トリオ ー シ ス)389
尼 崎 直 也(近 畿 大 学 ・臨 床 統計)1567
飴 野 靖(シ スチ ン結 石ESWL)ll21
(馬蹄 腎 ・ESWL)1627
(ESWL・尿 管 結 石)i633
新 井 邦 彦(尿 路 結 石 の疫 学 ・三 重 県)235
新 井 圭 輔(CTガ イ ド下生 検 ・傍 大 動 脈 領 域)1023
新 井 豊(石 灰 化 ・副 腎 骨 髄 脂 肪 腫)151
(下部尿 路 通過 障害 ・YM617)覗1
(経皮 的 腎 砕石 術 ・腎 動 脈 瘤)1299
荒 井 陽 一(虫 垂 ・尿 路 変 更)545
(排尿 管 理 ・尿 失 禁)583






荒川 創一(頻尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431




荒木 富雄(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
(腎細胞癌 ・臨床統計)1215
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有馬 公伸(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
(蔭酸輸送系 ・尿路結石症)lIl1




飯塚 典男(尿 膜管腫瘍 ・治療)17
(放射線照射 ・持続勃起症)1735
飯田 如(後 腹膜腫瘍 ・悪性間葉腫)45





五十嵐 宏(イ ンターフェロン γー 腎細胞癌)671







池田 一則(鼠 径部腫瘤 前立腺癌)765
(前立腺癌 ・血中オステオカルシン)877
池田 正人(脳血管障害 ・排尿障害)1243
池田 介(上 皮小体全摘除術 ・自家移植術)1209







石井 徳味(免 疫抑制剤 ・作用形式)ll41
(近畿大学 ・臨床統計)1567





(鵠 欝 羅 糖agonistTA群)・・5
石川 晃 憾 ロスポリン灘 欄 織血)・165
石川 清仁(大 腸菌 ・尿路感染症)1525
石川 成明(奇形腫 ・精巣カルチ ノイド)641
(尿路感染症 ・大腸菌線毛)953
石川 二朗(舌 転移 ・腎細胞癌)263
石川 泰章(尿 路結石症 ・食事指導)1125
(続発性上皮小体機能充進症 ・手術)ll97
(近畿大学 ・臨床統計)1567
石倉 彰(脳 血管障害 ・排尿障害)1243
石倉 功一(腎 癌 ・膀胱癌 ・EGF)1229
石郷岡 学(尿 管 ・アミロイドーシス)73
(ケイ酸結石)267
(尿管エンドメ トリオーシス)389




石塚 栄一(前 立腺癌 ・Estracyt)91
(辮gnant「habdoidtumo「'腎細)・399
石田 章(石 灰化 ・副腎骨髄脂肪腫)151
(内反性増生 尿路上皮腫瘍)221









石原 浩(近 畿大学 ・臨床統計)1567
石橋 晃(腎 細胞癌 ・超音波検査法)981
石橋 克夫(墜 前立腺癌.髄 腺臨 マー)589
石橋 道男(藷 騨 均曲nmonocyt")・35
(BasicFetopmtein)1475
石 橋 克夫(透 析 腎 ・腎細 胞 癌 ・蔭 酸 結 晶)65
(前立 腺 癌 ・Estracyt)91
岩酵 一郎(鶴 筥 罷 鵠癌agonistTAF)・・5
泉 武寛(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
泉谷 正伸(大 腸菌 尿路感染症)1525
磯松 幸成(UFT・尿路上皮腫瘍)229
(下部尿路通過障害 ・YM617)421
板谷 宏(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
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(腎 孟 ・invertedpapilloma)1695
(㌫ 擁 ンプラント ノ'イド)935
伊藤喜一郎(精 索 ・平滑筋肉腫)191
(海綿状血管腫 ・後腹膜腫瘍)725
伊東 賢二(鵬1(ナ フトピジル)前 立腺)1759
伊藤 浩一(晶 撫 フェロン'繍 様発作')69
伊藤 周二(膀胱異物 ガーゼ)287
伊鱒 一郎(畿 鵬 徊Spe「matocytic・emう18・
伊藤 晴夫(ケ イ酸結石)625
(黙 離 毒カルシウム斉[1クエン酸)…7
伊 藤 博(自 家 骨髄 移 植 ・精 巣 腫 瘍)403
(鼠径 部腫 瘤 ・前 立 腺 癌)765
(前立 腺癌 血 中 オス テ オ カ ル シ ン)877
伊 東 博(腎 孟 ・invertedpapilloma)1695
伊 藤 哲 之(尿 失 禁)1491
伊 藤 文 夫(腎 癌 ・vonHippd-Lindau病)157
伊藤 雅康(続 発 性 前 立 腺 腫 瘍)923
伊藤 康 久(UFr前 立 腺 腫 瘍)711
(前立 腺 炎 ・前 立 腺 カ テ ーテ ル 法)1271
(前立 腺 カ テ ー テ ル 法 前 立 腺 炎)1275
伊藤 吉 三(直 腸 肛 門 奇 形)1415
糸川 嘉則(下 部 尿 路 通 過 障 害 ・YM617)421
糸山 光磨(孟剤併用化学雛'膀 胱扁平上皮)1・4・
稲土 博右(ミ ュラー管嚢胞)1719
稲葉 繁樹(急 性陰嚢症 ・精巣捻転症)1287
稲葉 洋子(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
犬塚 和久(ST-95(Fosfbmycin))321
井上 隆朗(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)431
井上 均(下 部尿路通過障害 ・YM617)421
井上 裕之(副 腎皮質癌)259
(盲管内 結石 ・盲管重複尿管)523
井原 英有(膀 胱癌 ・治療成績)1235






今川 章夫(前 立腺癌 ・予後因子)1663
今西 治(舌 転移 ・腎細胞癌)263
(男性不妊 ・診断)1349
XXX置11
今西 正昭(免 疫抑制剤 ・作用形式)ll41
(近畿大学 ・臨床統計)1567
今村 博彦(前 立腺癌 ・内分泌療法)129
入江 康司(後腹膜腫瘍 ・悪性間葉腫)45
入澤 俊氏(膀 胱異物)1547





入澤 千晴(急 設 グ症候群 畳副腎Black)895
(膀胱異物)1547
(陰嚢 ・石灰沈着)173韮
入谷 純光(前 立腺肥大症 ・尿道拡張術)1455
岩尾 典夫(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
岩崎 明(異 所性上皮小体腺腫)557
岩 崎 皓(鵜gnant「habdoidtumo「腎 細)1399
岩崎 雅志(エ ンドメトリオーシス 尿管)179
岩沢 晶彦(腎 癌 ・免疫抑制因子)467
岩瀬 豊(醗 鵬Spc「matocyticsemう18・
岩坪 暎二(㌫1賜 ンプラント ハイド)935
う
上門 康成(前 立腺癌 ・内分泌化学療法)825
梅川 徹(続 発性上皮小体機能充進症 ・手術)ll97
上木 修(膀胱癌 ・進行癌)1601
上島 成也(近 畿大学 ・臨床統計)正567
上田 公介(膀胱癌 ・保存的治療)1197
上田 正山(尿膜管腫瘍 ・治療)17
上田 朋宏(虫 垂 ・尿路変更)545
(排尿管理 ・尿失禁)583
上田 豊史(館 避 誌 罵癌agonistTAF)・・5
上田 眞(下 部尿路通過障害 ・YM617)421
上野 一恵儒 欝 鷺 盤 齋1。贈i「ome)…
植野 卓也(下 大静脈後尿管 ・精管欠如症)175
上野 信之(籠腹膜リンパ節郭瀞 後 ●身寸精機)213
(インポテンス ・外科的治療)1373




上原 正樹(尿 路結石症 クエン酸)UO3
植松 邦夫(腎 ・膀胱 ・マラコプラキア)169
植松 匡志(免 疫抑制剤 ・作用形式)ll41
(近畿大学 ・臨床統計)1567











牛山 知己憾 ロスポリン鷺1生'腎繊 血)1165
氏 家 徹(ModulithSL20・ESWL)1739
碓井 亜(御離 認 鷺癌agonlstTAF)…
宇 田 光 夫(腎 癌 ・vonHippel-Lindau病)157




内田 欽也(頸 椎症 ・排尿障害)497
内田 達也(群 馬県 前立腺 ・臨床統計)1261
内田 豊昭(下 大静脈腫瘍血栓 ・腎細胞癌)59
(腎細胞癌 ・超音波検査法)981
内田 睦(直 腸肛門奇形)1415






梅川 徹(尿 路結石症 ・食事指導)Il25
(近畿大学 ・臨床統計)1567
梅津 敬一(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)431
梅田 慶一一(前立腺癌 ・腫瘍マーカー)39
(前立腺肥大 アンドロゲン療法)1429
梅原 次男(前 立腺癌 ・内分泌療法)1505
(前立腺癌 ・内分泌療法)1511
え
江左 篤宣(尿失禁 ・脳代謝賦活剤(塩酸ビフェメラン))・ ・9
(近畿大学 ・臨床統計)1567
江藤 耕作(後 腹膜腫瘍 ・悪性間葉腫)45
(前立腺癌 ・γ一セ ミノプロテイン)431
(盛欝 晃醗 、盤1。鰺i「ome)鱗・
江原 孝(上 皮小体全摘除術 ・自家移植術)正209
江原 英俊(続 発性前立腺腫瘍)923
(尿路真菌症)151g
絵鳩 哲哉(水 腎症 ・小児尿管ポリープ)527
戎井 浩=二(非セ ミノーマ精巣腫瘍 ・臨床統計)1281
浩野 庄一(尿 路結石症 ・クエン酸)llO3
海老原和典(後 腹膜出血 腎血管筋脂肪腫)377
遠藤 勝彦(膀 胱悪性褐色細胞腫)537
遠藤 患雄(下 大 静脈腫瘍血栓 ・腎細胞癌)59
(腎細胞癌 ・超音波検査法)981
お
耕 柵(梶 欝 鷺 盤 甑 。鰺'「ome)斜・






大石 睦夫(自 家骨髄移植 ・精巣腫瘍)403
(前立腺癌 ・内分泌療法)809
大石 幸彦(膀胱悪性褐色細胞腫)537
大江 宏(前 立腺癌早期発見 前立腺集検)785














大 島 伸 一(シ ク ロ ス ポ リ ン ・体 内分 析)ll6g
大 島 博 幸(尿 膜 管 癌 ・治 療 法)113





(前立 腺 癌 ・内 分 泌 療 法)1505
(前立 腺 癌 ・内 分 泌 療 法)1511
(BEP療法 ・性 腺 外 胚 細 胞 腫 瘍)1689
大 園誠 一 郎(膀 胱 結 石 膀 胱 扁 平 上 皮癌)77
(後腹 膜pleomorphiclipoma)373
(前立 腺 癌 ・化 学 療 法)817
(膀胱 癌 ・化 学 療 法)1589
(神経 節 細 胞 腫 ・後 腹 膜 腫 瘍)369
太・ 信隆(孟鯉 スポリン鷺 性'關 織)1165
大田黒和生(上 部尿路通過障害)1395
大竹 浩(PNL幼 児シスチン結石)751
大谷 幹伸(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23908)…
畑 原畝 憾 ロスポリン腎灘 ●髄 織血)1165
大西 克実(努 契 霧 クス シミみレー)・249
大 西 茂 樹(Modu虹thSL20・ESWL)1739
大 西 哲 郎(イ ン ター フ ェ ロ ン γー ・腎 細 胞 癌)671
大西 規夫(尿 失禁 ・脳代謝賦活剤(塩 酸 ビフェメラン))…
(近畿大学 ・臨床統計)1567
大貫 隆久(男 子尿道炎)507
大橋 輝久(臨 欝 鴇 罵 癌agonistTAF)・・5
(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23908)…
大橋 ・青雄(鶴 懲 認 撫agonistTAF)・・5
大 原 孝(2,8-dihydroxyadenine結石 症)1535
大 堀 勉(腎 癌 ・膀 胱 癌 ・EGF)1229
大 村 清 隆(腎 癌 免 疫抑 制 因 子)467
大森 孝平(ContinentreservoirLeDuc-Camey法)999
大森 弘之(鶴 欝 霰 鵠癌agonistTAF)・・5
(輻、鑑 。鵠 癌RU23908)…
(箆欝 鷺 盤 霊1。贈i「ome)・4・
大家 基嗣(腎 癌 ・核出術)1041
XXXV
大 山 哲(膀 胱 異 物 ・ガ ー ゼ)287
(CsA腎障害 ・Ca拮 抗 剤)1159
(馬蹄 腎 ・ESWL)1627
(シス チ ン結 石 ・ESWL)1121
大 山 信 雄(神 経 節 細 胞 腫 ・後 腹 膜 腫 瘍)369
岡 聖次(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(出血 性 ・腎 嚢 胞)621
(EDAPLT-OlPLUS・ESWL)651
(精巣Lcydig細胞 腫瘍 ・副腎 腺 腫)891
(新生 児 ・精 巣 捻 転 症)1723
岡 裕 也(骨 盤 脂 肪 腫 症)549
(ア ミロ イ ドー シス ・気腫 性 膀 胱 炎)759
(膵転 移 ・腎 癌)1531
岡 史篤(鼠 径 部 腫 瘤 前 立腺 癌)765
(前立 腺 癌 血 中 オ ス テ オ カ ル シ ン)877
岡垣 哲 弥(GTガ イ ド下 生 検 ・傍 大動 脈 領 域)1023
岡島 英 五 郎(膀 胱 結 石 ・膀 胱 扁 平 上 皮 癌)77
(神経 節細 胞腫 ・後腹 膜 腫 瘍)369
(後腹 膜pleomorphiclipoma)373
(前立腺 癌 ・化 学 療 法)817
(膀胱癌 ・化 学 療 法)1589












(前立腺 癌 ・内分 泌 療 法)1505
(前立腺 癌 ・内 分泌 療 法)1511
(男子不 妊 ・妊 娠)1683
岡 田 耕 市(石 灰 化 ・腎動 脈 瘤)519
(単腎 ・ESWL)845
(前立腺 検 診)887
岡 田 浩 一(腎 癌 ・核 出術)10引




岡田 日佳(陰 嚢内腫瘍 ・平滑筋腫)553
岡田 弘(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)431
岡田 泰長(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)431


















岡本 重禮(鶴 筐 罷 鵠癌agonistTAF)・・5
岡本 知士(腎 癌 ・膀胱癌EGF)1229
小川 騰(難 穐 美ソトレキセート幽肛門)85・
1」・川 隆 義(頻 尿 尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロ ジ リ ン)431
小 川 毅 彦(透 析 腎 ・腎 細 胞 癌 ・蔭 酸 結 晶)65
(前立 腺 癌 ・Estracyt)91
(膀胱 癌 肺 転 移 ・UFT)541
(墜 前立腺癌 前立腺鵬 マう589
州 暢也(盤 眺 醗 懸 ～。贈1「ome)…
州 肇(鵜田法'無カテーテル尿散 膚痩)・・3
大 木 健 正(腎 癌 ・リ ンパ 節 郭 清術)975
沖 守(尿 膜 管 癌 ・印 環細 胞癌)633
(SD-3ESWL)985
置塩 則 彦(尿 路 感 染 症 ・spar臼oxacin)1749
源 宏治(ウ ロダイナ ミクス シ ミみレーションモデル)1249
荻野 敏弘(小 児感染症 ・尿膜管嚢腫)183
萩原 雅彦(論 論 グ症囎 副腎Black)895
奥田 喜啓(男 性不妊 ・診断)134g
奥野 利幸(腎 孟尿管腫瘍 ・臨床的観察)851
期 博(鑑剤併用化学療法'膀騙 平上皮)1…
奥野 恭嗣(骨 盤腎)747
奥村 和弘(尿 路上皮癌 ・M-VAC変法)685
奥村 昌央(肉腫様増殖 尿管癌)903
(膀胱破裂)1543
奥山 明彦(膿、1轟。器 癌RU23908)鱒 ・
(骨盤腎)747
大串 典雅(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
小倉 治之(群 馬県 ・前立腺 ・臨床統計)1261
槍 騨(務 摯竺膀胱炎.ハウスダストア)83
長船 匡男(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
押 正也(梶欝 鷺 盤 篶1。鱈i「ome)鱗・
大田黒和生(膀 胱癌 ・保存的治療)1597
小谷 俊一(非外科的治療)1367
小田 昌良(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…









小原 壮一(膀 胱癌 ・化学療法)1589
小幡 浩司(前 立腺癌 ・内分泌療法)809
耕 好 忠(徐 放 性LH-RHagonistTAP-1聖4-SR前 立 腺 癌)・ ・5
大部 亨(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
折笠 精一(館 艶 罷 撫agonistTAF)・・5
(盛欝 鷺 盤 薦1。贈i「ome)鱒・
恩村 芳樹(後 腹膜腫瘍 ・脂肪肉腫)141
か
何 昭仁(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
甲斐 祥生(膀胱腫瘍 ・Tu-MarkBTA)335
開原 成(鶴 齪 蹴 癌agonistTAF)・・5
泌尿紀要 第37巻(1991年)人名索引
香川 征(儲 欝.罷鷺癌agonestTAF)・・5
(欝 繰 醗 、盤 ～。跡i「ome)…
(前立腺癌 ・予後因子)1663
柿木 宏介(ヒ ドロキシプロピルセルロース膀胱腫瘍 ・ペプロマイシン)21
柿崎 秀宏(腎動静脈嬢 ・腎保存的療法)g8g
柿澤 至(水 腎症 ・真性包茎)283
影林 頼明(シ リコン ロ ッド・陰茎海綿体)1555
箆 英雄(尿路結石の疫学 ・三重県)235
影山 幸雄(単 腎 ・ESWL)845
笠原 正男(後腹膜真性血液嚢胞 ・静脈拡張症)51
風間 泰蔵(前 立腺癌 ・腫瘍マーカー)3g
(奇形腫 ・精巣カルチ ノイド)641
(男性不妊 ・治療)1355
柏木 明(腎 動静脈痩 ・腎保存的療法)989
梶川 鯛(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
加藤 隆久(若 年性前立腺過形成)769
加瀬 浩史(単 腎 ・ESWL)845
片岡 晃(経 皮的腎砕石術 ・腎動脈瘤)1299
片岡喜代徳(尿 路結石症 ・食事指導)ll25
(続発性上皮小体機能充進症 ・手術)ll97
片岡 頒雄(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
片海 七 郎(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23908)…
片 山 喬(前 立 腺 癌 ・腫 瘍 マ ー カ ー)39
(エ ン ドメ トリ オ ー シ ス 尿 管)179
(鶴 欝 認 罵癌agonistTAF)・・5









加藤久美子(羅 擢 競 連 ミエロパチー'神)1・5
加 藤 修 爾(ModuhthS正20'ESWL)1739
加藤 次朗(驚 鵬Spc「matocyticsemり18・




加藤 宣雄(再 燃 ・前立腺癌)595
(再燃前立腺癌 ・化学療法)1499
加藤 憲幸(副 腎皮質癌 ・MRI)147
加藤 はる(急性単純性膀胱炎)945




加藤 広海(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
加藤 文英(膀 胱癌 ・保存的治療)1597
加藤 誠(ST-95(Fosfbmycin))321
(電子膀胱鏡 ・画像情報)869
加藤 雅史(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
加藤 幹雄(前 立腺検診)887
加藤 禎一(シ スチン結石 ・ESWL)1121
加藤 良成(尿 路結石症 ・食事指導)1125
(続発性上皮小体機能充進症 ・手術)1197
(近畿大学 ・臨床統計)1567










金川 匡一(腎 動静脈嚢 ・腎保存的療法)989
金子 茂男(夜 間陰茎勃起現象)1361
金子 嘉志(膀 胱癌 、平均核容積)679
金子 立(膀 胱癌 ・M-VAC)1645




金田 州弘(盲 管内結石 盲管重複尿管)523
金藤 博行(嚢 胞形成 前立腺癌)919








可 部 ・11頁三 郎(前 立 腺(N11utamide)癌RU23908)・・7
上 水 流 雅 人(シ スチ ン結 石ESWL)H21
(馬蹄 腎 ・ESWL)1627
(ESWL・尿 管結 石)1633
守 殿 貞 夫(舌 転 移 ・腎細 胞 癌)263
(鶴 筥 駐 撫agon蛤tTAF)・5
(頻尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
(盛欝 晃醗 、舗 。贈1「ome)・4・
(尿路 感 染 症 尿 流 停 滞)957
(診断 と治 療)1347
(男性 不 妊 ・診 断)1349
(尿道 尖 圭 コ ン ジ ロー マ)1559
(尿路 変 更 膀 胱 再 建)1621
上 村 博 司(前 立 腺 癌 ・Estracyt)91
神谷 武正(編 癌フェロン'擶 概 作')69
鯛 博(all・gra負r句eCti・nm・nOcyte-e僑ctor)1135
鯛 浩(論 孟 グ症囎 副腎Black)895
(陰嚢 ・石 灰 沈着)1731
(罷羅1(ナ フトピジル)前 立腺)1759
亀田 晃司(腎 孟尿管腫瘍 ・臨床的観察)851
(腎細胞癌 ・臨床統計)1215
亀山 周二(御緊 認 撫agonlstTAF)・・5
賀本 敏行(非失禁型 ・尿路変向)1613
(膀胱憩室 ・経尿道的治療)491
川井 忠(尿 路結石の疫学 三重県)235
河 合 雌(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23908)…
川井田徳之(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
川上 理(前 立腺嚢胞 前立腺肥大症)397
川上 達央(下 大静脈腫瘍血栓 ・腎細胞癌)59
川 上 雅 彦(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23908)…
川喜田睦司(膀胱憩室 ・経尿道的治療)491
(非失禁型 ・尿路変向)1613
川口 光平(多 発性硬化症 ・排尿障害)25
(轡翫 ロジリン燃 クレンブテ)1575
川 口 正 一(巨 大 ・陰 嚢 水 瘤)195







河田 陽一(神 経節細胞腫 ・後腹膜腫瘍)36g
河田 幸道(後 腹膜真性血液嚢胞 静脈拡張症)51
(副腎 ・骨髄脂肪腫)55
(腎孟自然破裂)279









川西 泰夫(前 立腺癌 ・予後因子)1663






川村 繁美(萎 縮膀胱 ・ileocystbplasty)1049






川村 直樹(尿 膜管癌 ・印環細胞癌)633
川村 博(陰 嚢内腫瘍 ・平滑筋腫)553
河 村 裕 憲(ContinentresewoirLeDuc-Came
y法)999
川村 正喜(腹 壁膿瘍 ・尿膜管開存症)87
川本 誠一(海 綿状血管腫 後腹膜腫瘍)725
韓 新(膀胱異物 ・ガーゼ)287





翻 宮治幡 難)罐,オ≠蹟 。さ諭 …
京 昌弘(尿 細胞診 ・腎移植)1153
妾 宗憲(前 立腺肥大症 ・尿道拡張術)1455
曲 人保 備 欝 症美ソトレキセート●肛門)85・





岸本 武利(ヒ ドロキシプロピルセルロース膀胱腫瘍 ・ペプロマイシン)21
(シス チ ン結 石 ・ESWL)ll21
(腎移 非直)ll33
(CsA腎障 害 ・Ca拮 抗 剤)1159
(前立 腺 肥 大 症 ・温 熱 療 法)1441
(前立 腺 肥 大 症 尿 道 拡 張 術)1455
(尿道 ス テ ン ト)1467
(馬蹄 腎 ・ESWL)2627
(ESWL尿 管 結 石)1633
岸本 知己(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
喜 多 芳 彦(ESWL・End・ur・1・gy)ll25
北 川 昌伸(精 巣 腫 瘍 ・フ ェ リチ ン免 疫 染 色 法)363
北川 龍一(鶴 欝 罷 罵癌agonistTAF)・・5
北野 喜彦(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)431
北原 聡史(BEP療法 ・性腺外胚細胞腫瘍)1689
木戸 智正(上 皮小体全摘除術 自家移植術)1209





木下 健二(禽醗 罷 撫agonistTAF)・・5
木下 清二(新 生児 ・精巣捻転症)1723
木下 修隆(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
木下 裕三(硬 性尿管鏡 ・嚢胞性腎孟尿管炎)385
(朧nc「 肉糎Cyclo・hosph御)39・














清原 久和(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))・3
(経皮的治療 ・腎嚢胞)381
(精巣Leydig細胞腫瘍 ・副腎腺腫)891
際本 宏(尿 失禁 ・脳代謝賦活剤(塩 酸 ビフェメラン))249
(尿路 結 石 症 ・食 事 指 導)1125
(近畿大 学 ・臨 床 統 計)1567
金 卓(CsA腎 障害 ・Ca拮抗 剤)Il59
金 原 弘 幸(腎 細 胞 癌 ・臨 床 統 計)1215
韓 蕗(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
く
草場 輝夫(後腹膜出血 ・腎血管筋脂肪腫)377
草間 博(陰 嚢内腫瘍 ・神経鞘腫)303
九鳩麻優美(精 巣水瘤 ・精巣白膜嚢胞)1065
(腫瘤 ・腺性膀胱炎)1313
九嶋 亮治(腫 瘤 ・腺性膀胱炎)1313
楠瀬 恵(CsA腎障害 ・Ca拮抗剤)1159
久世 益治(ESWLEndourology)lIl5
工藤 潔(前 立腺癌 ・内分泌療法)129
国方 聖司(尿 失 禁 ・脳代謝賦活剤(塩 酸 ビフ山メラン))・49
(免疫抑 制 剤 ・作 用形 式)Il41
(乳幼 児 膀 胱 尿 管 逆流 症)1407
(近畿 大 学 ・臨 床 統計)1567
福 田 博 志(腎 細 胞 癌 馬 蹄 鉄 腎)6B
久 保 隆(萎 縮 膀 胱 ・ilcocystop[asty)1049
(腎癌 ・膀 胱 癌 ・EGF)1229
久保 雅 弘(腎 ・膀 胱 ・マ ラコ プ ラキ ア)169
窪 田 一 男(前 立 腺 癌 ・化 学 療 法)817
久保 田 裕(群 馬 県 ・前 立 腺 ・臨 床 統計)1261
久保 田洋 子(副 腎Ganglioneuroma)515
窪 田 吉 信(硬 性 尿 管 鏡 ・嚢 胞 性 腎 孟 尿 管 炎)385
(灘　 肉鞭Cwloph麟)393
XXXX 泌尿紀要 第37巻(1991年)人名索引
熊 佳伸(陰 嚢 ・石灰沈着)1731
(罷擢(ナ フトピジル)前 立腺)1759
熊川健二郎(嚴 劉 ナフトピジノレ)前立腺)1759
熊 坂 康 二(萎 縮 膀 胱 ・ileocystop且asty)1049
熊澤 浄一(御醗 轟 罵癌agonistTAF)・・5
(穐欝 鷺 鑑盤1。贈i「ome)…
熊 田 憲 彦(シ スチ ン結 石ESWL)1121
熊本 糊(伽 舗 罷 罵癌agonistTAP)・・5
(1乞欝 黒醗 、翻 。賠i「omc)…
(腎癌 ・免 疫 抑 制 因 子)467
(前立 腺 癌 ・内 分泌 療法)1505
(前立 腺癌 内分 泌 療 法)1511
久米 春 喜(精 巣腫 瘍 ・血 清 フ ェ リチ ン)357
(精巣 腫 瘍 ・フ ェ リチ ン免 疫 染 色 法)363
久 門 俊 彦(後 腹 膜pleomorph孟clipoma)373
公文 裕己(穐欝 鷺 盤 素 ～。賠i「ome)弼
蔵 尚樹(陰 茎悪性黒色腫)637
倉田 明彦(出 血性 ・腎嚢胞)621
(精巣Leydig細胞腫瘍 ・副腎腺腫)891







栗田 誠(群 馬県 ・前立腺 ・臨床統計)1261
(再燃 前立腺癌化学療法)1499










黒川 公平(後 腹膜出血 ・腎血管筋脂肪腫)377
黒田 淳(尿膜管腫瘍 ・治療)17
(膀胱悪性褐色細胞腫)537
黒田 秀也(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))・3






桑山 雅行(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)431
こ
小池 宏(腎 ・膀胱 ・マラコプラキア)169







高 栄哲(経 皮的治療 ・腎嚢胞)381
公平 昭男(前 立腺癌 ・Estracyt)91





小 角 執(欝 騨 「qect'onmon・cyt・)1135
國 保 昌 紀(前 立 腺(Ni且utamide)癌RU23908)…
(経皮的腎砕石術 ・腎動脈瘤)1299
小口 健一(副 腎 ・骨髄脂肪腫)55




小柴 健(下 大静脈腫瘍血栓 ・腎細胞癌)59
(繁 甚 誘 鵠癌agonistTAF)…
(腎細胞癌 ・超音波検査法)981
小島 弘敬(精 巣腫蕩 ・血清フェリチン)357
(精巣腫瘍 ・フェリチン免疫染色法)363
児島 康行(頸 椎症 ・排尿障害)497
古武 敏彦(前 立腺 ・偶発癌)135
泌尿紀要 第37巻(1991年)人名索引
(尿路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(前立腺癌 直腸転移)295














小西 平(経 皮的腎砕石術 ・腎動脈瘤)1299
(腫瘤 ・腺性膀胱炎)1313
小浜 丈夫(血 尿 ・左腎静脈圧迫 ・超音波検査)481
(血尿 ・左腎静脈圧迫 ・CT)485
(inaperisone'橋)1639
小林 克寿(腎 移植 尿路感染症)1173
小林 重行(神 経因性膀胱)123
(上皮小体全摘除術 自家移植術)1209
小林 真也(腎 動静脈痩 ・腎保存的療法)989
小林 弘明(前 立腺癌 ・内分泌療法)809
小林 正人(鵬1(ナ フトピジル)前 立腺)1759
小林 幹男(後 腹膜出血 ・腎血管筋脂肪腫)377
(男子尿道炎)507
小林 裕(尿 管異物結石)1323




小針 俊彦(放 射線 照射 ・持続勃起症)1735
駒田佐多男(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
小松 和人(多 発性硬化症 ・排尿障害)25
(膀胱癌 ・進行癌)1601
(腎不全 ・膀胱尿管逆流)1707





(異物 結 石 ・尿 管膣 旗)755
(ア ミロ イ ドー シ ス ・気 腫 性 膀 胱 炎)759
(2,8-dihydroxyadeninc結石 症)1535
米 田 勝紀(尿 路 結 石 の疫 学 ・三 重 県)235
榊 健(㌫ 綴 ンプラント ハイド)935
榊 知彦(鶴 筥 鴇 撫agonistTAF)…
(腎動静脈痕 ・腎保存的療法)989
杣 雄三(號 轡 胱炎'ハウスダストア)・ ・
近藤 厚生(S状 結腸膀胱痩 ・膀胱移行上皮癌)911
(若年性膀胱エンドメトリオーシス)915
(羅鰹 躍 連ミエロパチー 神)1・・5
近藤 泉(腎 細胞癌 ・偶発癌)1223
近藤 直弥(尿 膜管腫瘍 ・治療)17
近藤 宣幸(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(経皮的治療 ・腎嚢胞)381
(精巣Leydig細胞腫瘍 ・副腎腺腫)891








(尿路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))203
(前立 腺 癌 ・直腸 転 移)295
(前立 腺 全 摘 除術)795
(失禁 型 ・尿 路 変 更)1607
(前立 腺癌 ・化 学 療 法)1657
西 古 靖(Ceやrome・前 立 腺組 織 内移 行)441
斎 藤 佳 隆(群 馬 県 ・前立 腺 ・臨床 統 計)1261
斎 藤 昭 弘(腎 移植 尿 路 感 染症)1173
斎 藤 功(CeΦrome・前 立腺 組 織 内移 行)441
(淋菌性 尿 道 炎 ・Fleroxacin)663
斉 藤 薫(尿 路結 石 の疫 学 ・三 重 県)235
斉 藤 和 英(上 腹部 横 切 開法)1471
斉 藤 清(前 立腺 癌 ・Estracyt)91
藩 忠則(前 立 腺(Nilutamidc)癌Ru23908)…
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斎藤 博(前 立腺癌 ・尿中腫瘍マーカー)1255
斎藤 政彦(S状 結腸膀胱痩 ・膀胱移行上皮癌)911
(羅鰹 麟 連 ミエ ロパチー 神)…5






酒井 邦彦(腎 細胞癌 ・馬蹄鉄腎)613
坂井 健彦(前 立腺癌 腫瘍マーカー)39
酒井 直樹(透 析腎 ・腎細胞癌 ・蔭酸結晶)65
(前立腺癌Estracyt)91
(墜 髄 縣'前 立腺鵬 マー)589
酒井 英樹(精 巣悪性 リンパ腫)1061
坂井田紀子(陰 嚢内腫瘍 ・平滑筋腫)553
阪上 洋(膀 胱癌 ・保存的治療)1597
榊原 敏文(腎 孟尿管腫蕩 ・予後因子)475
阪倉 民浩(前 立腺肥大症 ・尿道拡張術)1455
(馬蹄腎 ・ESWL)1627
坂・ 洋(鷲 離 茜 。挑 温 諭1627







(幕ete「a1Plicatlon巨大 尿 管 形 成)…
(ホルモン療法 ・前立腺粘液癌)1057
(陰核包皮血管腫)1563
坂西 晴三(透析腎 ・腎細胞癌 ・蔭酸結晶)65
(膀胱癌肺転移 ・UFT)541
(興 前立鵬'前 立腺鵬 マー)589
酒 本 護(前 立 腺癌 ・腫 瘍 マ ー カ ー)39
坂 本 亘(シ ス チ ン結 石 ・ESWL)ll21
(CsA腎障 害 ・Ca拮抗 剤)1159
(馬蹄 腎ESWL)1627
(ESWL・尿 管結 石)1633
佐 川 史 郎(精 索 ・平 滑 筋 肉腫)191
(尿路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRNM)・セフォチアム(CTM))…
(海綿状血管腫 ・後腹膜腫瘍)725
灘 筋(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(頸椎症 ・排尿障害)497










佐 ・木 佳 郎(罷gnant「habdoidtumo「●腎 細)1399
佐谷 博之(腎 孟尿管腫瘍 ・臨床的観察)851
佐谷 稔(海 綿状血管腫 ・後腹膜腫瘍)725
佐藤 三洋(饗 幣 行上薦 エ トポ シ ド)995
佐藤 和彦(雛gnant「habdoidtumo「腎細)1399
佐藤 健司(海 綿状血管腫 ・後腹膜腫瘍)725
擁 駄 郎 僅 弊 癌'トランスフェ奪ル リ)1・
(上腹部横切開法)1471
佐藤 安男(膿il孟。晶 癌RU23908)…
(前立 腺 肥 大 症 ・温 熱 療 法)2447
里 見 定 信(男 性 不 妊 ・治 療)1355
里 見 佳 昭(前 立 腺 癌 ・Estracyt)91
眞 田 俊 吾(下 部 尿 路 通 過 障 害 ・YM617)421





澤田 幸男(腎 ・膀胱 ・マラコプラキア)169
沢村 斬(膀 胱異物 ・ガーゼ)287
澤村 良勝(若 年性前立腺過形成)769
三條 康典(腎 細胞癌 ・超音波検査法)981






塩見 努(間 歓的導尿法 ・二分脊椎)117
(脳卒中 ・排尿自立)577
(脳卒申.尿路管理)165i
宍戸 悟(前 立腺癌 ・内分泌療法)12g
宍戸融 曜 鰹 些膀胱炎●ハウスダストア)83




篠田 育男(副 腎 ・骨髄脂肪腫)55
(UFT・前立腺腫瘍)711
篠田 孝(腎 孟自然破裂)279
篠田 徳郎(移 行上皮癌 ・腎細胞癌 ・重複腫瘍)733
篠田 正幸(尿 路感染症 ・sparHoxacin)1749
篠原 康夫(近 畿大学 ・臨床統計)1567
芝 龍寛(灘ne「 肉鞭Cyclophosph距)393
渋谷 和俊(若 年性前立腺過形成)769
渋谷 宗則(腎 細胞癌 ・超音波検査法)981
島 博基(膀 胱癌 ・治療成績)1235
島崎 淳(前 立腺癌 ・化学療法)31









島谷 昇(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431








清水 世紀(多 房性嚢胞 ・腎Oncocytoma)899
XXXXilI
清水 弘文(陰 嚢内腫瘍 ・神経鞘腫)303
下地 縦(善 輪 フェロン伽 様発作')69
(f麦月夏膜 神 経 鞘 月重)255
(腎孟 尿 管 腫 瘍 ・予 後 因 子)475
(膀胱 癌 ・回 腸 膀 胱)863
(S状 結 腸 膀 胱 痩 ・膀 胱 移行 上 皮 癌)911
下 田 次 郎(多 房 性 嚢 胞 ・腎Oncocytoma)899
下 田 直 威(血 尿 ・左 腎 静 脈 圧 迫 ・CT)485
(孟naperisone'橋)1639
白井 千 博(前 立 腺 癌Estracyt)91
白井 将文(㌫1磁 ンプラント ハイド)935




白岩 康夫(論 論 グ盤 群 副腎Bhck)895
(膀胱 異 物)1547
(陰嚢 ・石 灰沈 着)1731
(罷癬1(ナ フトピジル).前立腺)1759
白川 浩(尿 膜 管腫 瘍 ・治療)17
新 武三(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
新家 俊明(副 陰嚢 ・会陰部脂肪腫)647
新谷 浩(巨 大尿管)629
(異物結石 尿管膣痩)755
進藤 和彦(両 側副腎転移 ・腎細胞癌)729
江 宏思(盤 響 「匂ectionmon嘩)ll35
朱 遠源(後 腹膜神経鞘腫>255
城甲 啓治(ホ ルモン療法 ・前立腺粘液癌)1057
(巨大水腎症 ・腎孟移行上皮癌)739
P.K.Saha(精巣悪性 リンパ腫)1060
(撫 イド.非爆 的肉芽灘 前)92・
す
末 盛 毅(間 歌 的 導尿 法 ・二 分 脊 椎)117
(脳卒 中 ・排 尿 自立)577
(脳卒 中 尿 路 管 理)1651
菅 尾 英 木(BasicFctoprotein)1475
菅 野 理(尿 管 ・ア ミロ イ ドー シ ス)73
(ケイ酸 結 石)267
(尿管 エ ン ドメ トリオ ー シ ス)389
(嚢胞 形 成 ・前 立 腺 癌)91g
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菅谷 公男(血尿 ・左腎静脈圧迫 ・超音波検査)481
(血尿 ・左腎静脈圧迫 ・CT)485
(inaperisone・橋)1639
菅原 敏道(前 立腺癌 ・Estracyt)91
杉田 治(馬蹄腎 ・ESWL)1627
杉多 武嗣(2次 性副甲状腺機能充進症)1203
杉村 芳樹(腎 孟尿管腫瘍 ・臨床的観察)851
(腎細胞癌 ・臨床統計)1215
杉本 浩造(非 セ ミノーマ精巣腫瘍 ・臨床統計)1281
杉本 俊門(シ スチン結石 ・ESWL)1121
(ESWL尿管結石)1633
杉本 正行(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
杉山 清(漢 方薬 ・結晶成長凝集阻止能)1097
杉山 純夫(後 腹膜出血 ・腎血管筋脂肪腫)377
椥 高秀(尿失禁 ・脳代謝賦活剤(塩酸ビフェメラン))・49
(夜間 陰 茎 勃 起現 象)1361
(近畿 大 学 ・臨床 統 計)1567
鈴 木 明(淋 菌 性 尿 道 炎 ・Fleroxacin)663
鈴 木 和 浩(再 燃 ・前 立 腺癌)595
(急性 陰嚢 症 ・精 巣 捻 転 症)1287
(再燃 前 立 腺癌 ・化 学 療 法)1499
鈴 木 駿 一(TUR-P・OHoxacin)99
(C三pronoxacin前立 腺組 織 内濃 度)563
(C醸azld量me・前 立 腺 組 織 内濃 度)659
(Cefiximc)1581




(グ ラム 陽性 球菌 前 立 腺 炎)1715
(尿路 感 染 症 ・sparHoxacin)1749
鈴 木 謙 一(尿 管 ・ア ミロ イ ドー シ ス)73
(ケ イ酸結 石)267
(尿管 エ ン ドメ トリオ ー シ ス)389
(獲胞 形 成 ・前立 腺 癌)919
鈴 木 弘 一(自 家 骨髄 移 植 ・精 巣腫 瘍)403
鈴 木 孝 治(神 経 因性 膀 胱)123
(認x羅Continuousc噛 ト)569
(CaOX糸吉晶 ・Cou且tercountcr)1091
(上皮 小 体 全 摘 除衛 ・自家 移植 術)1209
鈴 木 泰(腎 細 胞 癌 ・臨 床 統 計)1215
鈴 木 孝 憲(再 燃 ・前 立 腺癌)595
(イヒ学 療 法)1499
鈴木 俊明(盲 管内結石 盲管重複尿管)523
鈴木 紀元(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
鈴木 仁(後 腹膜腫瘍 ・脂肪肉腫)韮41
鈴木 博雄(腎 細胞癌 ・偶発癌)1223
(膀胱癌M-VAC)1645
鈴木 央(尿 膜管癌 ・印環細胞癌)633
鈴木 裕志(UFT・尿路上皮腫瘍)229
鈴木 良彦(後 腹膜出血 腎血答筋脂肪腫)377
せ





瀬・ 利信(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))・3
(BasicFetoprotein)1475
節 田 修(腎 孟 自然 破 裂)279
妹尾博行(臨離 窃,賜 温 諭 …
仙 石 淳(頻 尿 ・尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロ ジ リン)43互
そ







傍島 健(自 家骨髄移植 ・精巣腫瘍)403
た
高井 計弘(精 巣腫瘍 ・血清フェリチン)357
(精巣腫瘍 ・フェリチ ン免疫染色法)363















鷹巣 晃昌(ア ミロイ ドーシス ・気腫性膀胱炎)759
高田 仁(非 セミノーマ精巣腫瘍 ・臨床統計)1281
高田 昌彦(尿 路結石症 ・食事指導)ll25
(続発性上皮小体機能充進症 ・手術)ll97
(近畿大学 ・臨床統計)1567
高寺 博史(尿 路 感 染 症 ・カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))・3
高瀬 佐治(㌫ 堀 ンプラン ト ノ'イド)935
高野 右嗣(欝 譜 「qectionmonocyt←)ll35
高羽 夏樹(精 索 ・平滑筋肉腫)191
(海綿状血管腫 ・後腹膜腫瘍)725








高橋 省二(間 激的導尿法 二分脊椎)ll7
(脳卒中 ・排尿自立)577
(脳卒中 尿路管理)1651
高橋 敏博(硬 性尿管鏡 ・嚢胞性腎孟尿管炎)385
高橋 俊博(朧ner肉 継Cyclophosph㍗)・9・
高橋 浩(精 巣平滑筋腫)1551










(前立 腺 カテ ー テ ル 法 ・前 立腺 炎)1275
(移行 上 皮 癌 ・腎 細 胞癌 ・重複 腫 瘍)733
高 浜 素 秀(幼 児Sertolicelltumor)931
高 原 史郎(藷 贈 「句ectionmonocyt←)1135
(腎細 胞 癌 ・移 行 上 皮 癌 ・重 複癌)1303
(BaslcFetoprotein)1475
高 見 沢 重 教(膀 胱 癌 ・M-VAC)1645
高村 真一(騰 羅梅 プロテオグリカン'免)・29
(腎孟尿管腫瘍 ・予後因子)475
(膀胱癌 ・回腸膀胱)863








瀧原 博史(下 大静脈後尿管 ・精管欠如症)175
(巨大水腎症 ・腎孟移行上皮癌)739
(穂et　 且plication'巨大 尿 管 形 成)…
(ホルモ ン療 法 ・前 立腺 粘液 癌)1057
(陰核 包 皮 血 管 腫)1563
滝 本 至 得(CAI9-9・精 嚢 異 常 拡 張 症)775
田 口 恵 造(膀 胱 癌 ・治 療 成 績)1235
(腎尿 路 奇 形)1389
竹 内 一 郎(腎 動 静 脈 痕 ・腎 保 存 的 治 療)989
竹 内 信 一(幼 児Sertolicemumor)931
竹内 純麟 雛 學プロテオグリカン 免)329
竹 内 敏 視(副 腎 ・骨 髄脂 肪 腫)55
(UFT前 立 腺 腫瘍)711
竹 内 寛 久(シ ク ロポ リ ン ・体 内分 析)ll69
竹 内 秀 雄(原 発 性 上 皮 小 体 充 進 症 ・手 術)ll91
(内反 性 増 生 尿 路 上 皮腫 瘍)221
(下部 尿 路 通 過 障 害 ・YM617)421
(前立 腺 早 期 癌 ・治 療)789
(前立 腺 癌 ・QOL)1017
(ESWL・Endourology)1115








竹川 勝治(腎 細胞癌 ・超音波検査法)981




武田 光正(膀 胱癌肺転移 ・UFT)541
武中 篤(尿 道尖圭コンジローマ)1559
武村 民子(精 巣腫瘍 ・血清フェリチン)357
(精巣腫瘍 ・フェリチン免疫染色法)363
武本 征人(尿路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
竹内 政美 幡 無)糖 。㍑ 温 諮)…
田崎 寛(腎 癌 ・核 出術)1041
(創齢 霰 騰agonistTAF)・・5
(㌫ 綴 ンプラント ハイド)935
(バルーン拡張術 前立腺肥大症)1463
・近 鯛(暫 ロジリン●塩酸クレンブテ)1575
・島 惇 憾 ロスポリン髄 症 ●關 融)II65
田島 政晴(若 年性前立腺過形成)769
多田 晃司(UFr前 立腺腫瘍)711
多・ 安温(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアル(CTM))…
(異所性上皮小体腺腫)557
立岡 良久(ア ミロイドーシス ・気腫性膀胱炎)759
勝見 哲郎(脳 血管障害 ・排尿障害)1243
田中 一成(陰 核包皮血管腫)1563
(ホルモン療法 ・前立腺粘液癌)1507
田中 国明(若 年性膀胱エンドメ トリオーシス)915




田中 純二(両 側性 ・腎孟尿管腫瘍)1703
田中 達朗(腎 移植 ・急性拒絶反応)1147
(上皮小体全摘除術 ・自家移植術)1147
(上皮小体全摘除術 ・自家移植術)1209
・中 稔之(努 契 需 クス シミーレつ12・9
田中 利幸(大 腸菌)1525
田中 宣道(膀 胱結石 ・膀胱扁平上皮癌)77
(シリコン ロッド 陰茎海綿体)1555
田中 宏和(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
田中 寛(膀 胱異物 ガーゼ)287





谷口 光宏(移 行上皮癌 ・腎細胞癌 ・重複腫瘍)733
谷口 利憲(上 皮小体全摘除術 ・自家移植術)1209
田原 達雄(CeΦrome・前立腺組織内移行)441
田畑 尚一(前 立腺癌 ・化学療法)817
玉木 正義(後 腹膜真性血液嚢胞 ・静脈拡張症)51




田村 雅人(前 立腺癌 ・予後因子)豆663
細 泰(器 田法.無 カテーテル尿管皮纐)…
・利 瀧(前 立 腺(Nilutamlde)癌RU23908)…
丹治 進(腎 癌 ・膀胱癌 ・EGF)1229
丹田 均(Modu駈thSL20・ESWL)1739
丹波 直樹(前 立腺癌 ・血中オステオカルシン)877
ち
千種 一郎(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
千野 一郎(前 立腺癌 ・内分泌療法)129
つ
塚田 昭一(膀 胱破裂)1543
塚田 大星(血 尿 ・左腎静脈圧迫 ・CT)485
(inaperisone・橋)1639









(上皮 小 体 全 摘 除術 ・自 家移 植 術)1209
辻 克和(若 年 性 膀 胱 エ ン ドメ トリオ ー シ ス)915
泌尿紀要 第37巻(1991年〉 人名索引




辻橋 宏典(近 畿大学 ・臨床統計)1567
辻畑 正雄(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(鼠径部 膀 胱 ヘ ル ニ ア)1053
(腎孟 ・invertedpapilloma)1695
辻村 晃(頸 椎 症 ・排 尿 障 害)497
(EDAPLT-OlPLUS・ESWL)651
(腎細 胞 癌 ・移 行 上 皮 癌 ・重 複 癌)1303
(新生 児.精 巣 捻 転 症)1723
土・ 礒(盤,眺 醗 、謡1。贈1「ome)…
(血尿 ・左 腎静 脈 圧 迫 ・超音 波 検 査)481
(血尿 ・左 腎静 脈 圧 迫 ・CT)485
(inaperisone・橋)1639
土屋 哲(陰 嚢 内 腫 瘍 ・神 経 鞘 腫)303
螺 良 愛 郎(陰 嚢 内 腫 瘍 ・平 滑 筋 腫)553
坪 井 成 美(SD-3・ESWL)g85
妻 谷 憲 一(前 立 腺 癌 ・化 学 療 法)817
て
寺 島 和 光(水 腎 症 ・小 児 尿 管 ポ リー プ)527
寺島 保典(鴨幣 行上薦 エ トポシド)995
寺 田 隆 久(膀 胱 異 物 ガ ーゼ)287
寺 田 為 義(奇 形 腫 ・精 巣 カル チ ノ イ ド)641
(男性 不 妊 ・治 療)1355
寺 田 充 彦(幼 児Scrtolicelhumor)931
田 珠 相(頻 尿 尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロ ジ リ ン)431
と
東 間 紘(腎 癌 ・vonHippel-Llndau病)157
(繁 欝 匙 鵠癌agonlstTAP)・・5
富樫 正樹(腎 動静脈痩 ・腎保存的療法)989












栃波 博一(籠囎 リンパ節郭齢 後.身寸精機)213
富岡 収(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
富田 京一(水 腎症 ・真性包茎)283
細 諺(毫 禦 癌 トランスフ・リンリ)11











鯛 毅(幕田法.勲 テーテル尿骸 離)…
土井 浩(異 物結石 ・尿管膣旗)755
百成騨 枝(認X結 晶Continuousc鵬う569
な
名出 頼男儒欝 晃醗 、謡1。諮 ㎞㎜)姐
(Ceftazidime(CAZ))963
(腎結 石 ・腎孟 腎 炎)963
(大腸菌)1525
(尿路 感 染 症 ・sparHoxacin)1749
内 藤 克輔(肉 腫 様 増 殖 ・尿 管 癌)903
(膀胱 癌 ・進 行 癌)1601
(腎不 全 ・膀 胱 尿 管 逆 流)1707
内藤 善文(箒田法 ●無カテーテル尿散 膚痩)・4・




中尾 昌宏(非 セミノーマ精巣腫瘍 ・臨床統計)1281
中神 義三(鼠 径部腫瘤 前立腺癌)765
(前立腺癌 血中オステカルシン)877
中川 康次(右 心房内腫瘍栓摘出術 ・腎細胞癌)1035
中川 修一(非 セ ミノーマ精巣腫瘍 ・臨床統計)1281












中條 弘隆(下 大静脈腫瘍血栓 ・腎細胞癌)59
(腎細胞癌 ・超音波検査法)981
中嶋 和喜(高 齢者ラキス)轍 オキシブチニン(ポ)1・77
(前立腺肥大 尿道バルーン拡張術)1449
中嶋 孝夫(透析 ・多嚢胞化萎縮腎 ・腎癌)107
(腎不全 ・膀胱尿管逆流)1707
中島 登(バ ルーン拡張術 前立腺肥大症)1463
中嶋 久雄(ModuHthSL20・ESWL)1739
中島 史雄(皮 膚吸引浸出液 ・生化学検査)717
中島 芳郎(多 室性嚢胞 ・腎細胞癌)163












・野 撒(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))・3
(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23908)…
(鼠径 部 膀胱 ヘ ル ニ ア)1053
(BasicFctoprotein)1475
中野 勝 也(群 馬 県 ・前 立 腺 ・臨床 統 計)1261
中 野 清 一(腎 細 胞 癌 ・臨床 統 計)1215
・野 優 憾 ロスポリン腎灘'關 融)1165
中野 龍治(後腹膜腫瘍 ・悪性間葉腫)45
中村英二郎(膀 胱癌 ・平均核容積)679
中村 薫(バ ルーン拡張術 ・前立腺月巴大症)1硲3
中村 金弘(下 大静脈後尿管 ・精管欠如症)175
(陰核包皮血管腫)1563
中村 健一(下 部尿路通過障害 ・YM617)421
(8鵬e窪 「esewoi「LeDu")999
縢 聴 羅 雛 栓 ●下大静脈)1・29
中村 昌平(尿 管異物結石)1323
中村 順(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
中村 隆幸(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
中村 武夫(轄=見 リジリン'塩酸クレンブ)1575
中村 敏之(再 燃 前立腺癌)595
(再燃前立腺癌 ・化学療法)1499
中村 宏(皮 膚吸引浸出液 ・生化学検査)717
中村 雅至(直 腸肛門奇形)1415
申森 繁(精索 ・平滑筋肉腫)191
(尿路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(海綿状血管腫 ・後腹膜腫蕩)725
長井 辰哉(男 子不妊症 ・肥満細胞)349
(腎孟尿管腫蕩 ・予後因子)475
永井 司(移 行上皮癌 ・腎細胞癌 重複腫瘍)733
(急性単純性膀胱炎)945
(腎移植 ・尿路感染症)1173
長尾 孝一(高Ca血 症 ・腎移行上皮癌)743
永川 修(奇 形腫 ・精巣カルチノイ ド)641
長久保一朗 ㈹ 繁 罷 駕癌agonBtTA黙)・・5
(尿路感染症 ・sparHoxacin)1749
永田 美保(前 立腺癌 ・内分泌療法)129
長田 恵弘(膀 胱印環細胞癌)531
(腎結石 ・腎孟腎炎)963
長谷 行洋(副 腎 ・骨髄脂肪腫)55
長野 賢一(多発性硬化症 ・排尿障害)25
(腎不全 ・膀胱尿管逆流)1707
永野 俊介(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
永野 道夫(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
永松 秀樹(尿 膜管嚢胞)291
則 離(購 弊 し難 難 孔'サイト>1319
夏目 修(間 駄的導尿法 ・二分脊椎)577
(脳卒中 ・尿管管理)1651
成田 充弘(経 皮的腎砕石術 ・腎動脈瘤)1299




(鶴 筥 鴇 漁agonistTAF)・・5
西井 正治(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
西尾 正一(前 立腺肥大症 ・温熱療法)1441
西尾 恭規(ハ イパーサーミア ・前立腺肥大症)1435
西岡 伯(免 疫抑制剤 ・作用形式)II41
西岡 知諭(近 畿大学 ・臨床統計)1567
西川慶一郎(膀 胱異物 ・ガーゼ)287
西川 泰世(ケ イ酸結石)625
西沢 理(血 尿 ・左腎静脈圧迫 ・超音波検査)481
(血尿 ・左腎静脈圧迫 ・CT)485
(inaperisone●橋)1639
西田 泰幸(腎 移植 尿路感染症)ll73
西野 昭夫(高 齢者ラキス)塩 酸オキシブチニン(ポ)1・77
西村 一男(精巣上体精管吻合術)607
(ContinentreservolrLeDuc-Camey法)999




西村 昌則 儲 誰 職 諭kh")999
(雛 聴 纏 雛 栓●下大静脈)1・29
西山 勉鷹 歩壁 トランスフェリンリ)ll
西山 博之(8鵬e撲　 o廿LeD吟999
(鞭 磁 羅 雛 栓'下大静脈)・29
仁平 寛己(融 繰 盤 、謡1。贈i「ome)磁・
丹羽 直樹(鼠 径部腫瘤 ・前立腺癌)765
ぬ




沼田 明(前 立腺癌 ・予後因子)1663
ね







野 口 雅 滋(膵 転 移 ・腎細 胞 癌)1531
野 口 満(両 側 副 腎転 移 ・腎細 胞 癌)729
野 口 幸 啓(ST-95(Fos{bmycin))321
(電子膀 胱 鏡 ・画 像 情 報)869
野島 道生(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
能 勢 順仁(腎 ・膀 胱 ・マ ラ コ プ ラ キ ア)169
野 田 進 士(後 腹膜 腫 瘍 ・悪 性 間葉 腫)45
(前立腺 癌 ・γ一セ ミノ プ ロテ イ ン)341
能 登 宏 光(血 尿 ・左 腎静 脈 圧 迫 ・超 音 波 検 査)481
(血尿 ・左 腎静 脈 圧 迫 ・CT)485
(inaperlsone・橋)1639
野 々 村 光 生(精 巣上 体 精 管 吻合 術)607
(男子不 妊症 ・妊 娠)1683
蝦 浩一郎(撫 イド'非特異的肉芽腫1生前)927
(精巣悪 性 リ ンパ腫)1061
野 村 一 雄(腎 癌 ・膀 胱 癌EGF)1229
野 村 栄(前 立腺 癌 ・Estracyt)91
(膀胱癌 肺 転移 ・UFr)541
野 呂 彰(BEP療 法 ・性 腺外 胚 細 胞 腫 瘍)1689
野 呂 一 夫(萎 縮膀 胱 ・ileocystoplasty)1049
は
服 部 一 紀(ESWL・ 尿路 結 石)7
服 部 隆 則(腫 瘤 ・腺 性膀 胱 炎)1313
服部 智任(鷺幣 行上皮癌 エ トポシ ド)995
服部 良平(PNL・幼児シスチン結石)751
萩原 明(腎 細胞癌 馬蹄鉄腎)613
(BEP療法 ・性腺外胚細胞腫瘍)1689
羽間 稔(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
橋村 孝幸(尿 路上皮癌M-VAC変 法)685
橋本 勝善(群 馬県 ・前立腺 ・臨床統計)1261
橋本 潔(近 畿大学 ・臨床統計)1567
XXXXX 泌尿紀要 第37巻(1991年)人名索引
橋本 栄(硬性尿管鏡 ・嚢胞性腎孟尿管炎)385
榊 樹(謡論 グ症囎 副腎B㎞k)895
(陰嚢 ・石 灰 沈 着)1731
蓮 田 精 之(TUR-P・OHoxacin)99
長 谷川 和 則(膀 胱 腫 瘍 ・Tu-MarkBTA)335
(慢性 ・前 立 腺 炎)1677
長 谷川 徹(膀 胱 癌 ・進 行 癌)1601
長 谷川 英 之(肺 癌 ・腎 転 移)1307
長 谷 川 真 常(肉 腫 様 増 殖 ・尿 管 癌)903
長 谷 川 道 彦(腎 癌 ・膀 胱 癌EGF)1229
畠 亮(皮 膚 吸 引 浸 出 液 ・生化 学 検査)7玉7
(腎癌 ・核 出 術)1041
畠 山 孝 仁(Ce食azidime・前 立腺 組 織 内濃 度)659
畑 山 忠(骨 盤 脂 肪 腫 症)549
(ア ミロ イ ドー シス ・気 腫 性 膀 胱 炎)759
(膵転 移 ・腎 細胞 癌)1531
羽 渕 友 則(CTガ イ ド下 生 検 ・傍 大 動 脈領 域)m23
濱 島 寿 充(膀 胱 腫瘍 ・Tu-MarkBTA)335
(慢性 ・前 立 腺 炎)1677
浜 島 信 之(腎 孟 尿 管腫 瘍 ・予 後 因子)475
濱 田 隆 正(CAI9-9・精 嚢 異 常拡 張 症)775
浜 野 耕 一 郎(尿 路 結石 の 疫学 三 重 県)235
浜 屋 修(淋 菌性 尿 道 炎 ・Fleroxacin)663
早川 正道(騰 轡 嶽 ノ'ウスダストア)83
林 暁(腎 癌 ・核出術)1041
林 茂(多 発性硬化症 ・排尿障害)25
林 哲夫(腎細胞癌 馬蹄鉄腎)613





林 美樹(シ リコン ロッド・陰茎海綿体)1555
林田 英資(内 反性増生 尿路上皮腫瘍)221
(下部尿路通過障害 ・YM617)421





原 暢助(赤 外分光分析 ・蔭酸カルシウム)1
原 翼(尿膜管癌 ・印環細胞癌)633
原 靖(近 畿大学 ・臨床統計)1567
原 暢助(尿 管異物結石)1323
原田 吉将(移 行上皮癌 ・腎細胞癌 重複腫瘍)733
原田 卓(異 物結石 尿管膣痩)755




原田 浩(腎 動静脈痩 ・腎保存的療法)98g
原田 昌興(前 立腺癌 ・内分泌療法)1505
(前立腺癌 ・内分泌療法)1511
原田 昌幸(若 年性前立腺過形成)769
原田 益善(頻尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
原田 吉将(尿 路真菌症)151g
梁間 真(前 立腺肥大症 ・温熱療法)1441
(前立腺肥大症 ・尿道拡張術)1455
(ESWL一尿管結石)1633
韓 栄新(腹 壁膿瘍 ・尿膜管開存症)87
麦 雅好(PNL幼 児シスチン結石)751
馬場 志郎(バ ルーン拡張術 ・前立腺肥大症)1463




坂 義人(副 腎 ・骨髄脂肪腫)55
(腎孟自然破裂>279




林 英哲(近 畿大学 ・臨床統計)1567




百武 宏幸(撫 イド'蒲 異的肉鞭 性前)927
日置 琢一(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
(腎孟尿管腫瘍 ・臨床的観察)851
(腎細胞癌 ・臨床統計)12i5





久 島 貞一(腎 動 脈 痩 ・腎保 存 的療 法)989
久住 治男(多 発 性 硬 化 症 ・排 尿 障 害)25
(Candida尿路感 染 症 ・腎 孟 腎 炎)969
(高齢者ラキス)蟹 オキシブチニ ン(ポ)・・77
(前立 腺 肥 大 ・尿 路 バ ル ー ン拡 張 術)1449
(膀胱 癌 ・治 療)1587
(膀胱 癌 ・進 行 癌)1601
(腎不 全 ・膀 胱 尿 管 逆 流)1707
飛 田 収 一(下 部 尿 路 通 過 障 害 ・YM-617)421
(骨盤 脂肪 腫 症)549
(ア ミロ イ ドー シ ス ・気 腫 性 膀 胱 炎)759
(膵転 移 ・腎 細 胞 癌)1531
日原 徹(バ ル ー ン拡 張 術 ・前 立 腺 肥 大 症)1463
(ミ ー ラー 管 嚢 胞)171g
砒 初紀備 擁 フェロン癩 購 発作')69
日比 秀 夫(大 腸 菌)1525
(尿路 感 染 症 ・spar恥xacin)1749
平井 景(難腹膜リンパ節郭瀞 後'射精機)213
平井 正孝(前 立腺癌 ・温熱療法)833
平尾 和也(シ リコン ロッド・陰茎海綿体)1555
平尾 憲昭(上 部尿路通過障害)1395







平岡 保紀(尿 膜管癌 ・印環細胞癌)633
平田 直也(膀 胱結石.膀 胱扁平上皮癌)77
(前立腺癌 ・化学療法)817
平野 章治(巨 大 ・陰嚢水瘤)195
平野 順治(尿 管 ・アミロイ ドーシス)73
(副腎Ganglioneuroma)515
平尾 和也(膀 胱結石 膀胱扁平上皮癌)77
平松 侃(膀 胱結石 膀胱扁平上皮癌)77
平山 暁秀(膀 胱結石 膀胱扁平上皮癌)77
(後腹膜pleomorphiclipoma)373
広岡九兵衛(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
広川 信(肺 癌 ・腎転移)1307




福 井 巌(尿 膜管 癌 ・治療 法)113
(尿膜管 嚢 胞)291
(BEP療法 ・性 腺外 胚 細 胞 腫 瘍)1689
福 井 義 尚(後 腹 膜pleomorphiclipoma)373
福 岡 洋(透 析 腎 ・腎細 胞 癌 ・蔭 酸 結 晶)65
(前立腺 癌 ・Ectracyt)91
(膀胱癌 肺 転 移 ・UFT)541
(雛 前立腺癌 前立腺鵬 マー)589
福庭 雅洋(ESWL尿 路結石)7
福原 雅之(副 腎皮質癌)259
福山 拓夫(下 部尿路通過障害 ・YM617)421
(孟剤併用化学離'膀 胱扁平上皮)1…
藤井 明(頻尿 ・尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
麟 濤 騰 聴 罐 雛 栓●下講 脈)1・・9
藤井 靖久(肺 癌 ・腎転移)1307
藤岡 知昭(腎癌 ・膀胱癌EGF)1229
綱 醐 幡懸)糖 。≠揖 。砧)…
藤沢 正人(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
僻ContinentU「ina「yReseう …
藤城 茂(急 性単純性膀胱炎)945
藤城 儀幸(前 立腺癌 ・腫瘍マーカー)39
藤・ 公生(鶴 欝 罷 罵癌agonistTAF)・・5
藤田 知洋(前 立腺偶発癌 ・臨床病理学的検討)695
(前立腺偶発癌 ・核DNA量)1009
藤田 幸雄(透 析 ・1多嚢胞化萎縮腎 ・腎癌)107
(副腎質癌 ・MRI)147
(透析 ・両側腎癌)617
藤竹 純子(ア ミロイドーシス ・気腫性膀胱炎)759
藤永 卓治(難 雫症美ソトレキセート'肛F『)857






醐 道夫(暫 歩壁 トランスフェリンリ)11
















† 在和(上 皮小体全摘除術 ・自家移植術)1209
ほ
薇 正彦(捌凝 罷 撫agonistTAF)・・5
(硬性尿管鏡・嚢胞性腎孟尿管炎)385
(灘ne「 肉鞭Cydo・hosph釦)39・
保科 彰(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
細井 康男(Ceq〕rome・前立腺組織 内移行)441
細川 尚三(腎 ・膀胱 ・マラコプラキア)169
(膀胱癌 ・治療成績)1235
細川 広巳(CAI9-9・精嚢異常拡張症)775
細部 高英(尿 膜管腫瘍 ・治療)17
(放射線照射 ・持続勃起症)1735
細見 昌弘(精 索 ・平滑筋肉腫)191
(尿路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(海綿状血管腫 ・後腹膜腫瘍)725
朴木 繁博(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
堀 武(騰 鵬Sp　 atocyticsemう・8・
堀 建夫(両 側副腎転移 ・腎細胞癌)729




堀内 英輔(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
堀内 普(幼児SertoliceHtumor)931
堀場 優樹(腎 結石 ・腎孟腎炎)963
膿 儲/謝actam/cゆe　)1333
(グ ラム 陽 性 球 菌 ・前 立 腺 炎)1715
(尿路 感 染 症 ・sparHoxacin)174g
本 郷 隆 二(血 尿 ・左 腎 静 脈 圧 迫 ・超 音 波 検 査)481
本城 充(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
本田 直康(腎 細胞癌 ・超音波検査法)981
本多 正人(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
本 田 了(SD-3・ESWL)985
ま
前 川 たか し(CsA腎 障害 ・Ca拮 抗 剤)1159
(ESWL尿 管 結 石)1633








前川 幹雄(非 セ ミノーマ精巣腫瘍 ・臨床統計)1281










正井 基之(前 立腺癌 ・化学療法)31
真下 節夫(腎 細胞癌 ・超音波検査法)981
間島 睦夫(老 人ホーム 尿失禁)689
真下 透(男 子尿道炎)507
増田愛一郎(ミ ーラー管嚢胞)1719








町田 豊平(尿 膜管腫瘍 ・治療)17
(盛灘 鷺 盤 霧1。賠i「ome)…
(膀胱悪性褐色細胞腫)537
(インターフェロン γー・腎細胞癌)671
松浦 治(シ クロスポリン ・体内分析)116g
松浦 健(近 畿大学 ・臨床統計)1567
(免疫抑制剤 ・作用形式)1141
松尾 光雄(下 部尿路通過障害 ・YM617)421
松岡 啓(前 立腺癌 ・γ一セミノプロティン)341
松岡 孝昌(腎 ・膀胱 マラコプラキア)16g
松岡 久光(陰嚢 ・石灰沈着)1731
松下 全巳(頻尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
松川 秀樹(多 房性嚢胞 腎Onc・cyt・ma)899
松崎 章(血尿 ・左腎静脈圧迫 ・超音波検査)481
松嵜 理(高Ca血 圧 腎移行上皮癌)743
(腎癌.リ ンパ節郭清術)975
(磐轡弊 灘 難 孔'サイト)1319








松・ 久雄(堅讐 湧 代謝賭 剤(塩酸ビ)・・9
(夜間陰茎勃起現象)1361
(近畿大学 ・臨床統計)1567
松・ 稔(尿 路 感 染 症 ・カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(前 立 腺(Nilutamidc)癌RU23908)…
松久 進(㌫1撮 ンプラント ハイド)935
松宮 清美(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))・3
(出血性 ・腎 嚢胞)621
(EDAPLT-OlPLUS・ESWL)651
(精巣Leyd重g細胞 腫 瘍 ・副 腎 腺 腫)891
(新生 児 ・精 巣捻 転 症)1723
松 本 修(頻 尿 尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロジ リ ン)431
(男性 不妊 ・診 断)1349
(尿路 変 更 ・膀胱 再 建)1621
松 本 恵 一(膀 胱腫 瘍 ・Tu-MarkBTA)335
松 本 純 一(尿 路結 石 の 疫 学 ・三 重 県)235
XXXXXItI
松本 哲朗(盤眺 驚 無1。跡 面吟 ・4・
松 本 美 代(副 陰 嚢 ・会 陰 部 脂 肪 腫)647
松 山 恭 輔(前 立 腺 癌 ・内 分 泌 療 法)129
松 山 豪 泰(精 巣 腫 瘍 ・DNAp置oidy)601
(前立 腺 癌 ・統 計)705
丸 田 浩(ModuiithSL20・ESWL)1739
丸茂 健(㌫1擁 ンプラント ハイド)935
丸山 邦夫 備 田法'無カテーテル尿散 膚痩)・4・
加 正幸(讐 替弊 し難 難 孔.サイト)1319
丸山 良夫(膀 胱結石 ・膀胱扁平上皮癌)77
(尿路結石の疫学 ・三重県)235
(膀胱癌 ・化学療法)1589




美川 郁夫(巨 大 ・陰嚢水瘤)195






三品 輝男(三 品医院 ・入院手術統計)1069
鵡 薫(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23908)…
水谷修太郎 幡 懸)雑 。。4五 キ。枯)・ ・3
水谷 陽一(陰 嚢血瘤)199
水永 光博(夜 間陰茎勃起現象)1361
水野 一郎(前 立腺癌 ・腫瘍マーカー)39
溝口 良川頁(後腹膜真性血液嚢胞 ・静脈拡張症)51
三井 博(前 立腺癌 ・統計)705
光林 茂(近 畿大学 ・臨床統計)1567
南 裕三(精 巣悪性 リンパ腫)1061
源吉 顕治(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロジリン)431
三原 信也(膀 胱癌 ・進行癌)1601
(腎不全 ・膀胱尿道管逆流)1707
三村 晴夫(前 立腺癌 ・内分泌療法)129





三宅 修(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(腎孟 ・invertedpapinoma)1695












宮崎 重(難 膜リン櫛 郭滞 後 ●身寸精)213
(盲管内結石 盲管重複尿管)523
宮崎 勝(右 心房内腫瘍栓摘出術 ・腎細胞癌)1035






宮村 隆三(淋 菌性尿道炎 ・Fleroxacin)663
宮本 忠幸(前 立腺癌 ・予後因子)1663
三好 進(鷺離 ㌫ ≠戯 。葡 …
三論 吉司(UFT・尿路上皮腫瘍)229
M諾
、。,、ch(尿細 胞 診 ・腎傑)1153
む
撫井 弘二(老 人ホーム 尿失禁)689
向井 伸哉(下 大静脈腫瘍血栓 ・腎細胞癌)59
(腎細胞癌 ・超音波検査法)981
ム字9㍑(窩 騨 「qectionmon・cyt・)ll35
村上 信乃(前 立 腺(Nllutamide)癌RU23908)…
(腎癌 リ ンパ 節 郭 清 術)975
(DIC・TUL)1539
(高Ca血 症 ・腎 移 行 上 皮 癌)743
村上 房夫(盆 論 グ症囎 副腎Black)895
村上 泰秀(ミ ュラー管嚢胞)171g
村瀬 達良(自 家骨髄移植 ・精巣腫瘍)403
村瀬 達郎(前 立腺癌 ・内分泌療法)80g




村本 弘昭(透析 ・多嚢胞化萎縮腎 ・腎癌)107
村山 和夫(脳 血管障害 ・排尿障害)1243
(暫 ロリジン・塩酸クレンブテ)1575
め
目黒 則男(前 立腺癌 ・直腸転移)295
も
最上 徹(膀 胱癌 ・保存的治療)1597
元井 勇(巨 大 ・陰嚢水瘤)195
百瀬 均(間 歌的導尿法 ・二分脊椎)ll7
森 脩(尿路結石の疫学 ・三重県)235
森 啓高(老 人ホーム 尿失禁)689
(纏ion'bacte「iumacnes精巣 肉芽)1329
森 幸 夫(尿 路 結 石 の疫 学 ・三 重 県)235
森 義 則(腎 ・膀 胱 ・マ ラ コ プ ラ キ ア)169
(膀胱 癌 ・治療 成 績)1235
森 川 宏 二(inaperisone・橋)1639
森 川 文 雄(膀 胱 腫 瘍 ・Tu-MarkBTA)335
森川 洋二(ヒ ドリキシプロピルセルロース膀胱腫瘍 ・ペプロマイシン)21
(拡張バルーン 膀胱頸部狭窄)299
(精巣白膜嚢胞)1727
森口 英男(赤 外分光分析 ・蔭酸カルシウム)1
森下 秀夫(上腹部横切開法)1471
森下 文夫(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
森末 浩一(舌 転移 ・腎細胞癌)263













矢沢 武(PM・ 幼児シスチ ン結石)751
矢島 愛治(響 法 ロ無カテーテル尿管皮膚痩)…
安 岡 昇 二(CAI9-9・精 嚢 異 常 拡 張 症)775
安 川 修(副 陰 嚢 ・会 陰 部 脂 肪 腫)647
(尿路 結 石 症 ・クエ ン酸)1103
安 川 元 信(間 歓 的 導 尿 法 二 分 脊 椎)117
(後腹 膜pleomorphiclipoma)373
安 田 耕 作(右 心 房 内 腫 瘍 栓 摘 出 術 ・腎 細 胞 癌)1035
安 田 敏 行(高Ca血 症 ・腎 移 行 上 皮 癌)743
安永 豊(尿 路 感 染 症 カ ル モ ナ ム(CRMN)・セフォチアム(CTM))…
(出血 性 ・腎 嚢 胞)621
(EDAPLT-01PLUS・ESWL)651
(精巣Leydig細胞 腫 瘍 ・副 腎 腺 腫)891
(新生 児 ・精 巣 捻 転 症)1723
安 野 博 彦(頻 尿 ・尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロ リジ ン)431
(尿路 変 更 膀 胱 再 建)1621







柳川 眞(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
(蔭酸輸送系 ・尿路結石症)1111
(腎細胞癌 ・臨床統計)1215
柳岡 正範(尿 路感染症 ・sparHoxacin)1749
矢野 久雄(尿路感(CRMN)糖。擁 温 諮)…
薮本 秀典(膀 胱癌 治療成績)1235
山内 敏樹(尿 路結石症 クエ ン酸)1103
山川 謙輔(尿 路結石症 ・赤血球膜蔭酸輸送)837
(蔭酸輸送系 尿路結石症)1111
山上 征二(2次 性副甲状腺機能充進症)1203
山・ 脩(謡 論 グ症囎 副腎Black)895
(膀胱異物)1547
XXXXXV
(陰嚢 ・石 灰 沈 着)1731
(罷鑑1(ナ フトピジル)前 立腺)1759
山口 誓司(漢 方薬 ・結晶成長凝集阻止能)1097
(原発性上皮小体機能充進症 ・手術)lI85
山口 寿功(後腹膜腫瘍 ・脂肪肉腫)141




















山田 裕二(頻 尿 ・尿失禁 ・塩酸テロリジン)431
山田 幸隆(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
畑 芳彰(魯輪 フェロン'禰 様発作')69
山手 貴(近 畿大学 ・臨床統計)1567
山中 直人(罷烈1(ナ フトピジル)前 立腺)・・59
山中 望(頻 尿 尿失禁 ・塩酸テロリジン)431
僻(㎞ti酬U翻 ・R冊)・ ・3
(尿路 変 更 ・膀 胱 再建)1621












山本 逸夫(尿 路結石の疫学 ・三重県)235
山本 啓介(シ スチン結石 ・ESWL)1121
(馬蹄腎ESWL)1627
(ESWL・尿管結石)1633
山本 新吾(老 人ホーム 尿失禁)689
(鍵ionibacte「iumacnes精巣 肉 芽)・329
山本利美雄(頸椎症 ・排尿障害)497





山本 憲男(精 巣腫瘍 ・DNAp亘oldy)601
(前立腺癌 ・統計)705






山本 光孝(精 巣腫瘍 ・DNAp且oldy)601
ゆ





与 儀 実 夫(慢 性 ・前 立 腺 炎)1677
(膀胱 腫 瘍 ・Tu-MarkBTA)335
横 川 潔(鼠 径 部 膀 胱 ヘ ル ニ ア)1053
横 沢 光 博(Ce恥rome・前 立 腺 組織 内 移 行)441
(淋菌性 尿 道 炎 ・Fleroxacin)663
細 崇(罷擢(ナ フトピジル)醐 泉)1759






椥 正夫(鶴 艶 罷 鵠癌agonistTAF)・・5
吉井 将人(間 敏的導尿法 ・二分脊椎)117
(脳卒中 ・排尿自立)577
(脳卒中 尿路管理)1651
吉江 貫(前 立腺癌 ・化学療法)817





吉岡 優(小 児感染症 ・尿膜管嚢腫)183
吉岡 琢(腎 癌 ・免疫抑制因子)467
吉川 裕康(膀 胱腫瘍 ・Tu-MarkBTA)335
吉川 元祥(前 立腺癌 ・化学療法)817
吉川 羊子(若 年性膀胱エンドメトリオーシス)915
吉貴 達寛(前 立腺癌 ・γ一セミノプロテイン)341
吉・ 修(鶴 艶 罷 駕癌agon蛤tTAF)・・5









(前立 腺 癌 ・QOL)1017
(ESWLEndouroiogy)ll5
(原発 性 上 皮 小 体 充 進 症 ・手 術)1191
(男子 尿 道 炎 ・マ イコ プ ラ ズ マ)1293
(纏ionibacte「iumacnes精巣 肉芽)1329
(ハ イパ ーサ ー ミア 前 立 腺 肥 大 症)1435
(尿失 禁)1491
(前立 腺 癌 ・内 分 泌 療 法)1505
(前立 腺 癌 ・内 分 泌 療 法)1511
(非失 禁 型 尿 路 変 向)1613
(男子 不 妊 ・妊 娠)1683
吉 田 和 弘(SD-3ESWL)985
吉 田 健(石 灰 化 ・腎 動 脈 瘤)519
(単腎 ・ESGL)845
吉 田 謙 一 郎(前 立 腺 癌 一尿 中 腫 瘍 マ ー カ ー)1255
泌尿紀要 第37巻(1991年)人名索引
吉・ 隆(㌫ 綴 ンプヲント ハイド)935
吉・ 利彦 難 総 ソトレキセート 肛門)85・
吉田 雅彦(水腎症 真性包茎)283
吉野 修司(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23908)…
吉原 秀高(尿 道ステ ント)1467
(ESWL・尿管結石)1633




吉村 直樹(排 尿管理.尿 失禁)583
(老人ホーム 尿失禁)689
(纏io㎡bacte「iumacnes精巣 肉芽)1329
吉村 正博(精 巣腫瘍 ・フェリチン免疫染色法)363
吉村 光司(頻 尿.尿 失禁 ・塩酸テロリジン)431
嘉村 康郎(陰嚢 ・石灰沈着)1731
吉村 力勇(CsA腎障害 ・Ca拮抗剤)1159
善本 哲郎(腎 ・膀胱 マラコプラキア)169
米島 秀夫(単 腎 ・ESWL)845
米瀬 淳二(監i1鑑。、嬰)癌RU23908)…
米田 公彦(直 腸肛門奇形)1415
米田 龍生(シ リコン ロッド 陰茎海綿体)1555
米 ・ 臓(前 立 腺(Nilutamide)癌RU23908)…
り
力石 辰也(腎 動静脈痩 ・腎保存的療法)989
XXXXXvi三
わ
若 月 晶(頸 椎 症 ・排 尿 障 害)497
(腎孟 ・invertedpapilloma)1695
潮 進(讐響弊 灘 難 孔'サイト)1319
若林 賢彦(内 反性増生 尿路上皮腫瘍)221
和志田裕人(ST-95(Fosfbmycin))321
(電子膀胱癌 画像情報)869
渡辺験七郎(透 析 多嚢胞化萎縮腎 ・腎癌)107
(副腎質癌 ・MRI)147
(透析 ・両側腎癌)617
渡辺 恵子(副 性器 ・抗前立腺剤)1669
渡辺 秀次(膀 胱癌 ・化学療法)1589





灘 決(繁 欝 罷 罵癌agonistTAF)・・5
(努 鐸 希 クス シミル ⇒1249
(非セ ミ ノーマ 精 巣 腫 瘍 ・臨床 統 計)1281
齪 真(努 鐸 需 クス シミー レー )1249
渡 部 守 浩(副 腎Ganglioneur・ma)515
和 田 誠次(シ スチ ン結 石 ・ESWL)ll21
(前立 腺 肥 大 症 ・温 熱 療 法)1441
(ESWL尿 管 結 石)1633
